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LO RUSCH ORFAN
Si an jorn en la vida m' afronta ma ineptitut es en to d' avuy,
car per ella no puch explicar to que •1 cor sent ni tampoch cantar
Iloansa com voldria a qui la U^ tan merescuda.
Lo mestre sapient, 1' amich noble y cariny6s ha fugit a jamay
d' entre nosaltres, y at endressarmos la despedida postrat en ]lit
de dolor per inesperada y traidora malaltia, ens digue pie de
resignaci6 cristiana: A reveure ally en la eternitat. ;At menys plas-
sia a Deu que aixis sia!
Que aital p6rdua es irreparable, esta en el intim convenci-
ment de tots, puig fins ho proelaman los plant's d' aquelis que
sols d' esquitllenta han vist ses obres, 6 dels altres que no han
percebut sino un llunyd ress6 de sa fama; mes ^,qu6 dir6m nosal-
tres que fruirem la ditxa de mourens a son alentorn, atrets per
1` irresistible encis de sa bondadosa germanor?
La manca de sa presencia y to sobtat silenci de sa vibran-
to veu ens ha deixat esma-perduts com pobres abelles que al
odonarse de la orfandat de son casal, perden 1' activitat que
les caracterisa, voleyant prop del rusch unes, sortintne y en-
tranthi frenOtiques les altres, pero totes buscaut la mare aymant
que'ls Mona vida, tal quedem nosaltres que coin aixam per tot arreu
to seguiam.
Home adornat de totes les virtuts, en son cor no hi tenia hos•
t;itje I. egoisme, y aixis fou que no `ns escasseja `is fruyts de sa
sabiduria, ens els oferia a trans obertas, divulgant desinteressa-
dament to que ah molts afanys y privations habia adquirit.
Ap6stol infadigable de la ciencia, molt prompte s' adona de nos-
tra Instituci6, aportanthi decidit sa activitat asombrosa y fomen-
tant d' un modo especial els estudis geol6gichs de nostra terra,
per ell tan aymada, mitjansant conferencies y llissons te6riques y
practiques, sacrificant adem6s to repos dels dias festius d sos vol-
guts deixebles pera portarlos en agradables excursions a fruir les
belleses del camp y ensenyarlos a estudiar de prop la Naturalesa.
Durant les excursions, per molt que fos son endinzament en un
estudi quelcom, no descuidaba ni perdfa de vista als companys,
nom ab que honraba als qui Ii seguien les petjades, de mode que
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si alga se queduba ressagat, tc^t senuit to bon pastur l,uscaba ab so-
licitut 1 ' ovella que li ^nancaha , cuidant d ' ekes a^• ans que de si
mateis.
lle ditc^ excursions casi tots ne c^^nser^-em, qui mi•s, qui menys,
un testimoni evident representat per les coleccions yue cadascu
s' ha tbrmat ab el material recullit bail la sua direcciu; pero
aquestes coleccions que fins era mirabam sols com un senzill aplech
de curiositats b riqueses de la Naturalesa, debem venerarlas a
I' avant, perque cada pedra, cada mineral, cada fossil , son es^
yuirlus arrencades al pedestal de la nloria ^• 'ns recordaran un in-
cident, una observacio de nostre malhaurut mes?re }- totple^at una
prigina historica de sa yids.
Jama3• oblidar^ la darrera escursi^ fete per DIn. N. h'ont y Sa-
gu^ ab els seas aluuines: fou d Santa Creu d' Olorde, tal volts
guiada per la ma de la Providencia, car pot esser qne al pcu
d' ayuella creu qne la pietat humans ha clavat al cim de la mon-
tanya , volgu^s Deu qne un martir de la ciencia s' hi postr^s ree-
dit per la pujada d ' un non Golgota, premiant alli ab la gloria
eterna son calvari en aquesta terra.
.ltalgrat la p^rdua qne tots plorem , no debem desma3•ar, sino
ajuntar nostres esforsos pera sostenir 1' obra creeds pe'1 metre, 5'
alentem 1' esperan^a de que alga vina^a en rostra ajuda.
F.udressem una oracio per 1' anima del difunt 5 diem ab humil
resi^naeio : 1•'assis , Senyor, vosh•a Santa voluntat aqul e^i la terra
^r.i•Es com se fa e^i to Cel.
TROBALLA GEOLOGICA
(Primer treball publicat per I` autor en nostre BUTLLETI)
'1'incli la satisfacciu de participar a mos volguts consocis de la
Instituci6 Cat^^Lcn^t cl` I^^storia 1V^zturad una interessant n•ohallti.
l;^eologica en quc he Ares part active.
lleuhen fer uns tres mesos que D. Eusebi Giiell me comunica quc
en la seva finca dita Gan ^lficntrarier, situada en to terme de Vall-
carca, a quatre passos de Barcelona, s'hi havian trobat gran quan-
titat d'ossos, e inmediatament vaig anarhi, per ordre de mon Sabi
mestre to doctor D. Jaume Almera, qui m^ encarreg^i 1' iuspecci6 y
